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〈 編 集 後 記 〉
この編集後記 を書いている現在(4月17日)は 新学期 も始ま り例年、あわただ しい時期であ りま
すが、今年は社会的にも一種騒然 とした気配が漂 っています。この低温セ ソター便 りが出る頃は、
この騒 ぎがどうなっているのか・全 く予想 もつ きません。早 く落ちついて くれ る事を祈 るばか りで
す。
ところで、今回のセ ンター便 りは、極低温特集号であ ります。諸先生方が過去 を振 り返 り、現在
の最先端の研究を報告 し、夢を語 り、又、将来を憂いていらっしゃいます。 これらの問題が、次の
極低温特集号が出る頃にはどうなっているのか、 これ も全 くわか りませんが、 こちらは、予想がつ
かない事が、楽 しみを伴 っているような気が します。大発展 が起 こる事を期待 したいと思い ます。
(松川 宏)
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